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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efek dari kepemilikan 
institusional pada tingkat volatilitas return saham perusahaan di Indonesia dan  
mengidentifikasi hubungan antara kepemilikan institusional dan volatilitas return 
pada perusahaan yang membagikan dividen dan tidak membagikan dividennya. 
ROE, Leverage, Ukuran perusahaan dan tingkat perputaran saham digunakan 
sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Sampel dalam penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan non-keuangan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2015.  
Hasil empiris menunjukkan bahwa kecenderungan tingkat yang lebih 
tinggi kepemilikan institusional meningkatkan volatilitas melalui perilaku 
perdagangan mereka. Selain itu, kami menemukan bahwa terdapat korelasi 
antara kepemilikan institusional dan volatilitas tergantung pada kebijakan dividen 
perusahaan. Sementara itu, kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada 
volatilitas return saham perusahaan yang membagikan dividen dan berhubungan 
positif dengan volatilitas pada perusahaan yang tidak membagikan dividennya. 
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The purpose of this research is to examines the effects of the institutional 
ownership on the firm-level volatility of stock return in Indonesia and to identify 
the relationship between institutional ownership and volatility return across 
dividend and non-dididend paying stocks. ROE, Leverage, Size and Turnover are 
control variables. This research is using multiple regression analysis. Samples in 
this research are non-financial firms listed on Indonesian Stock Exchange for the 
period 2014-2015.  
The empirical result suggest that the tendency of higher levels of 
institutional ownership to increase volatility through their trading behaviour. 
Moreover, we find that the sign of the correlation between institutional ownership 
and volatility depends on the firm’s dividend policy. While institutional ownership 
has no effect on volatility for dividend paying stocks and positively related to 
volatility among non-dividen paying stocks. 
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